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о взаимоотношениях  культуры  и  государства,  о  гражданском  об-
ществе. Этический аспект гегемонии оказывается напрямую зави-
сим от степени осознания человеком роли  собственных действий 
в  устроении  собственной  жизни  и  жизни  всего  общества.  Если 
индивид пассивен и не  заинтересован  в изменении окружающей 
действительности,  то  его  сознание  через  механизмы  гегемонии 
оказывается  подверженным манипуляциям  со  стороны  властных 
структур.  Если  же  человек  принимает  позицию  неравнодушного 
к творению истории субъекта, то он сам оказывается вправе дикто-
вать условия установления гегемонии.
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тической  сфере  она  означает  «размывание»  суверенитета нацио-




тализма,  ключевыми  элементами  которого  являются  выходящие 







Основное  положение  теории  общества  риска  «опасности  соз-
дают общество» в свете глобализации звучит следующим образом: 
«глобальные  опасности  создают  глобальное  общество»  [2,  с.  74]. 
Новые риски, не ограниченные местом их появления, уравнивают 
и объединяют людей, даже помимо их воли и независимо от гео-














ствия  нового  типа  модернизации  –  «рефлексивной  модерниза-
ции». 























потребителей  должна  быть  организованной:  «без акторов,  защи-
щающих интересы гражданского общества, контрвласть потреби-
телей  бессильна.  Возможности  противостояния  потребителей  за-
висят от их организованности. Покупательский бойкот адресуется 
не  членам  той  или  иной  организации,  его  трудно  организовать, 
ему  нужна  целенаправленная  драматургия  в  средствах  массовой 









спечить  права  человека,  противопоставляя  их  кажущейся  самоо-




ных  моделей  социального  сотрудничества,  при  которых  базовые 
структуры транснационального социального сотрудничества, про-
изводящие  и  воспроизводящие  несправедливость  между  народа-
ми, могут быть демонтированы и заменены новыми.
«В этом  смысле адвокатские движения  глобального  граждан-
ского общества суть защитники, творцы и судьи глобальных ценно-
стей и норм. Они создают и обостряют восприятие одновременно 
повседневных,  локальных  и  глобальных  ценностей,  раздувая  об-
щественные страхи, подогревая возмущение мировой обществен-
ности  по  поводу  скандальных  нарушений  норм,  причем  на  кон-
кретных примерах – будь то экологические скандалы, трагические, 





одновременно  обвинителями,  мировой  общественностью  (читай: 
потребителями) и судьями. А затем они могут и должны непосред-
ственно  приводить  в  исполнение  свой  приговор  с  безграничной 
легкостью не-покупания» [1, с. 317–318].
Итак, Ульрих Бек высказывает предположение о  возникнове-
нии  социальных  движений,  поддерживающих  гражданские  ини-
циативы  в  глобальном  масштабе.  Именно  с  ними,  он  полагает, 
будет связана в конечном итоге трансформация форм государства 
и политики во Втором модерне.
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В  произведении  «Истоки  истории  и  ее  цель»  Ясперс,  назы-
вая  антропоса  «существом,  избегающим  всякого  окончательного 
